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方港 口 的船 艘
,
来 自中 国 中部 的船仅
艘
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明年间 一 约 万斤 宽政
、
享和
年间 一 约 万 斤 文化 年 间
一 万 斤 文政 年 间
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⑩刘序枫 清康熙 一 乾隆年间洋铜的进 口 与流通问
题 》
,
汤熙勇主编 《中国海洋发展史论文集 》第七辑
上册
,
台北 中山人文社会科学研究所
,
年
,
第
一 页
。
